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8-1 博土論文リスト(主査=農林工学系教官〉
氏名
長沢教夫
論文題目 年度主査 副査
ファジィ理論による農作業計画に関 i小中俊雄 i吉時 繁 i平成元年
する基礎的研究 多田 敦
田中洋介
小池正之
Delfin C. I Development of Mathematical Models I小中俊雄 i相原良安 i平成2年
Surninistrado I Describing the Interaction 安達勤
Characteristics of Soil and 小池正之
Moldboard Plow Bottom 
森泉昭治草 ロータリ耕うんによる土塊分布と土壌 i小中俊雄 i柏原良安 i平成2年
移動の測定・分析法に関する研究 多国 敦
吉崎繁
永塚銭男
修治1東 流動層におけるセルロース系物質の i吉崎繁 i柏原良安 |平成2年
熱分解特性 青山経雄
黒田健一
小嶋英一
Olukayode 
Adediγan 
Adebiyi 
平成3年Compaction Chaγacteristics of Soil 
in Response to Various Dynamic 
Loading Modes 
小中俊雄!柏原良安
小池正之
東照雄
Setyo 
Pertiwi 
平成3年Farm Work Plan Optimization 
Using Simulation and Multi-
criterion Oecision Making 
Techni司ue -with reference 
to Indonesian rice cultivation -
小中俊雄|吉崎繁
田中洋介
小池正之
関谷剛￥ 開水路系のフィード、パック自動制御に i鈴木光開IjI小中俊雄 |平成3年
関する研究 佐藤政良
西村仁嗣
曹光鎮 籾のマイクロ波乾燥に関する基礎的|吉崎繁 i相原良安 |平成3年
研究 小中俊雄
上回発夫
* 論文博士
「 ?
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博士論文リスト(翻査=農林工学系教官〉
氏 名 論文題 目 主査 副査 年度
李項雨 加圧バイオリアクターによるグルコン 高橋模二 前川孝昭 平成元年
費支の生産 中原忠篤
中村以正
高木基揺 セルロース系バイオマスの利用に関 高橋穣二 前)1孝昭 平成2年
する研究 中原忠篤
中村以正
Jamnong Physical and 8iochemical 菊池文雄 弦間 洋 平成2年
Uthaiburma Characteristics of Peel of 鈴木芳夫
Apple and Citrus Fruits during 前川孝昭
Pre-and post Harvest Periods in 
Relation to Maturation and 
Sencence 
王洪開 果実の貯蔵生理;特に低温耐性に関 岩堀修一 鈴木芳夫 平成3年
する研究 上回尭夫
前打!孝昭
-86-
8-2 修士論文リスト(農学研究科〉
長
氏名 論文題自 主査 副査 年度
田恵光 培渠を用いたハウスの基盤整備 多田 敦 鈴木光開IJ 平成2
安部征雄
地卓司 木材腐朽留に対する精油および脂紡 山口 彰 相原良安 平成2
酸の発膏阻止効果 吉崎 繁
村貴彦 アオコの鉛直移動特性 鈴木光開 多田敦 平成2
佐藤政良
出直j登 農業機械更新支援システムに関する 小中俊雄 相原良安 平成2
研究 小池 正之
岩 大型農業施設に関する農業システム 小中俊雄 柏原良安 平成3
工学的研究ーカントリーエレベータ 小池 正之
荷受工程のシミュレーションー
omsak Appropriate Design of Moldboard 小中俊雄 相原良安 平成3
ongwatpol Plow in Terms of Stress Distri 小池正之
-bution on the Curved Surface 
-Verification of the Triaxial 
Force Transducer -
杉和彦 広域用水地域における河川流出解析 鈴木光開 多国 敦 平成3
とその精度ータンクモデルによる単 佐藤政良
位ブロック分割の評価を中心として
子守哉 フロック沈降速度に対する透水性の 多国 敦 鈴木光開IJ 平成3
影響 中村以正
大井節男
谷川成美 牧草の自然発火に関する基礎的研究 吉崎 繁 相原良安 平成3
小中俊雄
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修士論文リスト(環境科学研究科) (主査=農林工学系教官〉
氏名 論文題目 主査 割査 年度
井上千品 長野県野辺山原の土地利用と水環境の 天国高白 糸賀繁 平成2年
関係 回瀬良IJ雄
木下品大 物理的環境制御による花芽分化の同期 前)1 [孝昭 問中秀夫 平成2年
化に関する研究 弦間洋
上野孝 未利用資源、の活用による生分解性プラ 前)1孝:昭 田中秀夫 平成3年
スチックの試作 黒田健一
張振亜 メタン菌による炭酸ガスのメタンへの 前)1I孝昭 田中秀夫 平成3年
交換に関する研究 松尾勝
宮川健 砂防事業が山村地域に及ぼす影響 天田高白 糸賀繁 平成3年
安仁屋政武
上子守哉 フロック、沈降速度に対する透水性の 多国敦 鈴木光開IJ 平成3年
影響 中村以正
大井節男
修士論文リスト(環境科学研究科) (部査:農林工学系教官〉
氏名 論文題目 主査 ilJ査 年度
)![端祥子 都市公園における芝生地の利用と管理 糸賀繁 多田敦 平成2年
の実態に関する研究 天田高白
一筑波研究学盟都市を事伊!として-
????
